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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
РОЛЬ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
В настоящее время развитие малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь заметно активизировалось. В связи с постепенным выходом из 
мирового экономического кризиса увеличилась потребность в формировании 
нового поколения предпринимателей, молодых, динамичных, современных 
людей, способных играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии 
общества в целом. Особым сегментом в структуре данного бизнеса является 
молодежное предпринимательство, которое является основой устойчивого 
развития экономики государства в будущем. На начальных этапах для 
устойчивого развития предпринимательства важна и необходима 
государственная поддержка. В Республике Беларусь государство создаёт ряд 
условий, программ для развития молодежного предпринимательства. 
Из всех организационно-правовых структур предпринимательской 
деятельности наиболее широкое распространение в мире получают малые и 
средние предприятия, которые успешно конкурируют с крупными. Малое 
предприятие до сих пор не стало в Беларуси значимым и уважаемым 
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хозяйствующим субъектом, полноценным и полноправным участником 
экономических процессов. Крупные промышленные предприятия, даже если 
они работают недостаточно эффективно, все равно получают от государства 
необходимую помощь и финансовую поддержку. 
Роль малых предприятий усиливается даже в странах с развитой 
рыночной экономикой, несмотря на их относительно низкую устойчивость. При 
росте численности малых предприятий, развитой инфраструктуре и 
государственной поддержке, малое предпринимательство является важным 
фактором решения экономических, социальных задач, а также занятости 
населения. Развитие малого предпринимательства является условием решения 
следующих проблем: 
- формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, 
способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения и 
общества; 
- содействие структурной перестройке экономики. Малое 
предпринимательство придает экономике гибкость, мобильность, 
маневренность; 
- создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня 
безработицы; 
- вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, для 
которых крупное производство налагает определенные ограничения 
(домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся); 
- активизация научно-технического прогресса; 
- освоение и использование местных источников сырья и отходов 
крупных производств; 
- освобождение государства от низкорентабельных и убыточных 
предприятий за счет их аренды и выкупа. 
Развитие предпринимательства предполагает ряд условий. 
Обеспечение свободы хозяйственной деятельности. Это - свобода 
использовать принадлежащее предпринимателю, арендуемое или переданное в 
пользование имущество; свобода определять, что и как производить, выбирать 
поставщиков и потребителей, назначать цены, распоряжаться прибылью, 
остающейся после уплаты налогов, и решать иные производственные вопросы. 
Развитие рыночных отношений. Предпринимательство - это рыночно 
конкурентный тип хозяйствования, система отношений, предполагающая 
хозяйственную самостоятельность, эквивалентные (равноценные) связи, 
наличие особого рода сознания. 
 Установление прав собственности на средства производства и 
произведенной продукции. Собственность выступает как форма присвоения 
материальных благ и, прежде всего, средств производства как фактора 
производства. Собственность на средства производства теряет смысл вне 
собственности на продукт. Присвоение средств производства и продукта 
осуществляется в процессе владения, распоряжения и использования. 
Наличие экономически обоснованного и самостоятельного субъекта 
хозяйствования. Экономическая обособленность означает, что сам 
производитель решает, какую продукцию выпускать, как ее производить, кому 
и где продавать. Государство не должно мешать производителям производить 
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то, что им представляется нужным, а потребителям - покупать то, что они 
желают. Пока же 45,2 % населения республики считают, что цены должны 
устанавливаться государством и жестко им контролироваться. Еще 24,6 % 
полагают, что свободные цепы должны быть только на модные, престижные 
товары, предметы роскоши. [2] 
 Утверждение определенной экономической среды. Экономическая 
обстановка определяет наличие и доступность факторов производства, 
свободного денежного капитала. С экономической средой связаны социально-
культурная, технологическая, институциональная среда.  
В Беларуси создан Национальный фонд поддержки предпринимательства 
в виде специализированной некоммерческой организации, основной задачей 
которой является всестороннее содействие развитию малого 
предпринимательства в Республике Беларусь.  
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября 2017 года 
подписал Указ №337 «О регулировании деятельности физических лиц». 
Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, 
которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. 
Издание указа создаст дополнительные условия для повышения 
самозанятости населения, вовлечения его в экономическую деятельность и, 
следовательно, будет содействовать развитию предпринимательства в нашей 
стране [3]. 
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